




























































































































































































пов'язані між  собою  співвідношенням  0 m   або    constm  , 
де r і m  – постійні, що характеризують параметри кристалічної решітки [6]. 
У літературі [7] відомо опис залежності, яка описує вплив температури 

























де  0E – модуль пружності при нормальній температурі  0T ;  ПT – темпе‐
ратура пластичності стали;  1
 – коефіцієнт пропорційності. 





































З  урахуванням  розсіювання  енергії,  залежність  буде  мати  вигляд 
0





















































eT  .                                         (6) 
На рис. 4 представлена залежність, яка описує зміну усередненої тем‐
ператури на плямі контакту пари колесо–рейка від швидкості руху рейко‐
вого  транспортного  засобу.  Як  видно  з  графіка,  із  збільшенням швидкості 
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